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традиции. Изготовляли эти инструменты, как и раньше, из бронзы, кости, 
возможно, из стали. Наиболее характерную связь с античной медицинской 
практикой можно проследить в использовании прижигателей, которые, как в 
византийском, так и в античном Херсонесе – Херсоне, использовали для 
дезинфекции как наружных, так и внутренних ран. Прижигали также места 
ампутации. Средневековому периоду соответствует бронзовый вильчатый 
прижигатель, ручка которого орнаментирована узором. К античной традиции 
принадлежат бронзовые пинцеты с плоскими и Г-образными губами. Их 
использовали офтальмологи и хирурги. Как в античном Херсонесе, так и в 
средневековом Херсоне использовали примитивные пинцеты без зубчиков. В 
античный период ими вытаскивали посторонние предметы из ран, 
выщипывали волосы, если это требовалось для операции. Требует внимания 
характерная и частая средневековая медицинская находка – полая птичья 
кость, заостренная на концах. Ее могли использовать для лечения глазных 
заболеваний, наростов внешних на глазах, хирургического исправления роста 
конъюнктивы и удаления катаракты. 
Фрагмент каменной дощечки порфирного цвета, использовался, 
возможно, как и в античный период, для смешивания порошков или для 
заточки и правки хирургических инструментов. Обилие медицинских 
ложечек-дозаторов, флаконов, весов говорит не только об употреблении, но 
и о приготовлении лекарств. 
При сравнении количества и разнообразия медицинских предметов 
античного и средневекового Херсонеса – Херсона может сложиться 
представление о деградации медицины в средневековую эпоху. Но следует 
помнить, что сохранности античных медицинских предметов мы обязаны 
погребальному обряду того времени. Традиция предполагала класть вместе с 
умершим предметы, характеризующие его профессиональную деятельность. Не 
случайно почти все медицинские наборы инструментов, были обнаружены в 
херсонесских гробницах. В Византии подобная практика отсутствовала, что 
объяснимо христианскими канонами погребения. Медицинские предметы 
византийского Херсона из-за случайности находок, как правило, плохо 
идентифицировались исследователями и в большинстве своем вписывались в 
полевые описи не как медицинские инструменты, а как предметы быта, культа, 
ремесла. Отсутствие в поле зрения исследователей таких находок 
средневекового периода, как скальпель, также нельзя объяснить прекращением 
их использования херсонскими врачами. Лезвие византийского, как и античного 
скальпеля, изготовлялось из стали и в античном Херсонесе практически не 
сохранились: по точному замечанию В. И. Кадеева «от них оставались только 
следы, так как в Херсонесе изделия из черных металлов сохраняются очень 
плохо». Античные скальпели идентифицировали лишь благодаря рукоятке и 
соседству с другими хирургическими приборами в наборе, найденном в 
гробнице, или по изображениям на стелах. Таких условий для византийских 
медицинских предметов не было, и рукоятки скальпелей, возможно, также не 
были верно идентифицированы во время раскопок. 
Таким образом, мы можем проследить непрерывную связь античной и 
средневековой практической медицины в византийском Херсоне на примере 
медицинских инструментов. Среди них мы не можем пока 
идентифицировать те, что были изобретены в Византии и не использовались 
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в античный период. Следовательно, в медицинской практике херсонские 
врачи скорее тяготели к традиции предков, нежели к новшествам 
метрополии и в этом прослеживается определенный провинциальный 
консерватизм далекого заморского ромейского города. 
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В период раннего Нового времени институт каперства являлся главным 
инструментом ведения морских войн. При этом, способствуя разорению 
навигации, сельского хозяйства, ремесла и торговли одних участников, он, в 
то же время, приносил немалые выгоды тем, кто участвовал в грабительских 
предприятиях непосредственно или в роли покровителей и инвесторов.  
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей организации 
составов каперских экипажей республики Объединенных провинций в 
период ее освободительной войны 1566 – 1609 гг. В основные задачи входит  
изучение вербовки, состава и уровня дисциплины команд каперских 
кораблей Нидерландов при сравнении с экипажами других морских держав 
западной Европы, выяснение причин и эффективности названных 
организационных аспектов, анализ исторического контекста появления и 
развития голландского каперства.  
Решение поставленных задач позволит выяснить имелась ли прямая 
зависимость между особенностями каперской организации и усилением 
морского могущества Голландии в указанный период.  
В перспективе представленная работа является частью более 
масштабного изучения феномена голландского каперства, проблемы, 
которая не нашла должного отражения в отечественной и зарубежной 
историографиях. 
Источниками для исследования каперской организации Нидерландов 
XVI – первой половины XVII вв. служат нарративные, эпистолярные, 
делопроизводственные и актовые материалы.  
Социальные условия Нидерландов для формирования морских команд были 
чрезвычайно благоприятными в XVI – первой половине XVII вв. 
Комплектование каперских экипажей отличалось от набора в команды 
каботажных и речных судов: на предназначенные для дальнего следования 
каперские корабли арматоры старались нанимать как можно больше опытных 
моряков, тогда как в каботажном и речном судоходстве принимали всех 
пригодных к морской работе. Поскольку военная ситуация и рост объемов 
заморской торговли требовали значительного количества рук, указанный 
характер найма выразился в преобладании иностранных моряков, часто 
набираемых из уголовников. Немало такому положению вещей способствовало 
то, что восставшее население провинций не могло дать в полном объеме 
нужных кадров, несмотря на то, что Нидерланды издавна включали области 
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«специализирующиеся» на морском разбое и рыболовстве, в частности 
Зеландию и Фрисландию. Вероятно, особенности многонационального состава 
команд, а также криминальное прошлое многих их членов, обусловили 
разработку и практику нидерландскими адмиралтействами самых суровых 
дисциплинарных уставов. При этом в Нидерландах адмиралтейская пошлина на 
добычу капера могла доходить до половины стоимости, что было намного 
выше, чем в других странах, где она, как правило, составляла около 10 %. Как и 
на английских кораблях, провиант нидерландских экипажей значительно 
уступал французским и испанским аналогам. Однако данные недостатки не 
повлияли на общую тенденцию развития заморской голландской экспансии. Со 
временем военные успехи и осуществление дальних морских авантюр показали 
эффективность нидерландской модели каперства, основанной на сочетании 
экономии средств и строгой дисциплины.  
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Згідно писемних джерел, сучасне с. Медведівка Чигиринського району 
Черкаської області було засноване близько середини XVI ст. З 1649 р. – 
центр сотні. Як містечко мало Магдебурзьке право. На карті Боплана 
позначено як укріплений пункт «Meddiedowka» – чотирибастіонна фортеця з 
частоколом. Останній татарський набіг на містечко, що завдав йому 
серйозної шкоди відбувся у 1735 р. З Медведівкою пов’язано багато подій 
гайдамаччини та Коліївщини XVIІІ ст. 
В попередні роки дослідження «Замковища» обмежувалось візуальними 
обстеженнями, фіксацією, збором підйомного матеріалу. Розміри, площу та 
короткий опис стану пам’ятки вперше подає В. Б. Антонович. Особливо цікавими 
видаються параметри нині зниклих укріплень: «оно окружено рвом, глубиною 1–
8 саж. и шириною 3–7 саж.; за рвом сохранились останки бревенчатой деревянной 
ограды». Розвідки також проводили: О. І. Тереножкін, М. І. Шмиголь, 
Т. М. Нераденко, О. В. Білецька, В. В. Нерода, О. В. Бітковський, О. М. Суховій, 
Л. Г. Сиволап, М. П. Сиволап. Влітку 2009 р., в ході археологічних розвідок були 
обстежені пам’ятки археології № 4270 – городище XVI–XVIІІ ст. та № 4271 – 
підземна споруда в північно-західній частині городища. 
Городище розташоване в центральній частині с. Медведівка, на території 
дільничної лікарні та прилеглих садиб, на високому правому корінному 
березі р. Тясмин. Форма городища прямокутна в плані (100 × 75 м), залишки 
валу, зруйнованого за новітніх часів, ледь помітні. 
У 2009 р. отримано чисельні матеріали завдяки збору підйомного 
матеріалу під час сільськогосподарських робіт та за допомогою 
археологічного шурфа (2×2 м) закладеного в північно-східній частині 
городища. Серед підйомного матеріалу: кілька сотень дрібних фрагментів 
кружального посуду XVIІ–XІХ ст., фрагменти коробчастих кахлів, дві 
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люльки, гарматне ядро невеликого калібру та три монети (деньга 1731 р., 
деньга 1754 р. та мідна монета поганої збереженості ХІХ ст.(?). Крім того, 
знайдено один фрагмент стінки ліпного горщика доби ранньої бронзи. 
Серед знахідок із шурфа, окрім чисельних фрагментів кружального 
посуду всіх типів та кахлів – мідний ґудзик із зображенням герба Києва 
(ХІХ ст.), залізний ніж, гвіздок, наконечник стріли XVIІ ст. та унікальна 
знахідка – залізна дримба, виявлена на глибині 1,1 м. Культурний шар 
потужністю 1,5 м. За керамічними матеріалами просліджується 
послідовність шарів від XVIІ ст. до ХІХ ст. 
Таким чином, в результаті останніх польових розвідок укріплення 
пізньосередньовічного городища XVIІ–XІХ ст. «Замковище» та вивчення 
історіографії питання, з’ясовано велику перспективність в його подальшому 
дослідженні. Актуальність й необхідність майбутнього вивчення 
зумовлюється руйнуванням пам’ятки та відсутністю достатньою мірою 
досліджених сотенних містечок Правобережної Наддніпрянщини. 
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Період середини 60–х – початку 80-х рр. XVIII ст. – це час існування 
Слобідсько-Української губернії (1765–1780 рр.), коли відбувався ряд 
модернізаційних перетворень та трансформацій у адміністративній, 
управлінській, соціальній сферах.  
Більшість авторів доводили свої дослідження в основному до скасування 
слобідських полків. Праці з зазначеної автором тематики недостатньою 
мірою висвітлюють дане питання. Автором використовувалися законодавчі, 
публічно-правові, статистичні джерела, як опубліковані, так і з архівних 
установ. Відтак, це малодосліджене питання, і автор в цій роботі спробує 
висвітлити основні аспекти адміністративного поділу Слобідщини середини 
60-х – 70-х рр. XVIII ст.  
Імператриця Катерина ІІ після свого приходу до влади взяла курс на 
уніфікацію всіх сфер життя в Росії, а відтак і автономні козацькі утворення 
підпали під цю політику. За указом від 28 липня 1765 р. слобідські полки, як 
адміністративні одиниці, скасовувалися. Натомість створювалася Слобідсько-
Українська губернія, що складалася з 5-ти провінцій з центрами у колишніх 
полкових містах та з тими самими кордонами, що випливає з порівняння даних 
ревізій 1773 та 1779 рр. з недосконалим переписом 1732 р., опублікованим 
Д. Багалієм. Керував губернією губернатор на чолі губернської канцелярії, якій 
підпорядковувались провінційні канцелярії. Вищезазначені канцелярії 
здійснювали управління за Губернаторською інструкцією 1763 р. Провінції 
поділялися на комісарства, якими керували комісари на чолі комісарських 
правлінь, для яких була створена особлива інструкція у 1766 р. В історіографії 
побутує думка, що кожна провінція поділялась на 6 комісарств. Проте дані 
